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摘要 综述 了把镍合金常见的镀液 类型及其特点
,
介绍 了一些改进和提 高镀层质量 以适应 电子工业技术要求的措
施
。
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饰行业 和 电子 工业 上 广泛 采 用镀 金
。




























, [’ 一 4] 特别是在 把上再 闪镀 一层 金
后硬度可大大提高
。 5[] A b y






与镀液中 N i/ P d 比例成线性关 系
,
表 明预期 的合金 镀








































在 电子 工 业上 以把镍合金 代替
金 镀层 是可行 的
,







文 介绍 了近 几年在 把镍合金 电镀研 究方 面所取 得的
进展
,
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2 + H ZB = P d (N H 3 ) ZB + 2 H N 0 2
B
:
二价 离子如 5 0
; 2 一
、
C 2 0 4 2
-









Z H N O Z + H ZN C O N H Z = 2 N 2 + C O Z+ 3H ZO














故常采用 1 0 9 /L左右
。
镍盐 采用 N IC 1
2
、
N IS O 4
、
N i (N H
ZS O 3 )
2
、













































4 一 C 3 5的脂肪直链季
钱盐
,
以 C , 1一 C 13烷基为佳
,










P d (N H s )




提纯 以及 从废镀液中易 回收的特点而被广泛采用
。
但
是 其中的 C I
一
































以 及 N O
Z一
在 阳极






采用 P d( N H
3
)
2 5 0 3为把盐的把镍合金 电镀工艺 已
在生产中应用
,





















L o v t e
, e t a l [
9 }在 他们的 专 利中采用 了









在 阳 极 氧 化 成 C O
Z
、
C O s Z
一
或


















但这 些缺点 可 以 通过 选 用 合适 的镀 液类
型
,
在较低的 p H 值和较低的温度下进行电镀 以减 少氨
的挥发
。
如 A b y s




g /L P d (金 属 含 量 )
,




g /L N H
; C I
,
温度 3 0 0C 左右
,















a t s u n a y a























下面 列举 一些典型 的把镍合金 电镀 工艺 以供参
考
:







2 , g /L 6
N i (N H
ZS O 3 )
2 , m l /L 2 0
N H ; N H ZS O 3
,
g /L 9 0
p H (用氨水调 ) 8 一 9
T
,
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D *
,
m A / e m
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例 2 P d (N H s )
ZC 12
,
g /L 4 0
N IS O ;
,




2 5 0 4
,


















该镀液 可获得 8 0% P d
一 2 0% N i合金镀层
。
例 3 P d (N H
3
)
2 5 0 4
,
g /L 4 0
N IS O ;
,




2 5 0 4
,




















可 得 到光亮 的 含
8 0% P d
一 2 0% N i合金镀层
。
例 4 P d ( N H
3
)
2 5 0 ; (以 P d计 )
,
g /L 1 0
N IS O ;
·
7H























p H (用氨水调 ) 8
.
0
阳极 镀 P t钦 网





镀 2 0m in 可 获得 15
林m 含9 8% P d
一 2% N i镀层
。










K u d r a k
, e t a l l” ]分别采用 5 0
2
气体试验法和电图法测




4协m P d一 N i +
0
.
2 5 一 0 5 “ m (C o 硬 化 )金层具有较低的孔隙
。
A b y s
,







进一步研究指 出 18 1
.
0
林m P d一 N i + 0
.
25协m 闪镀硬金的性能超过单镀 .0 76 林m
硬金的性能
,







林m N i + 0 5 林m P d一 N i + 0
.
0 2 5林m A u 经 过 2 5 0 0C
、
s h老




















































其组成是 p d C I
:
o 一 3 0 9 /L
、
N IS O ;
·
6 H
ZO 4 5 一











ZO ( 2 7% ) 8 0m l /L ; 电
镀条件为











周期 T住 5 一 5 0m s
,
占
空 比 .0 5一 5
,






































硬度 比脉冲法 和直 流 电镀 法 的高约
















日本的M at s u n a y扩卜
` 2 }采用恒 电流脉冲
法从 乙二胺电解液中沉积把镍合金的研 究表 明
,
在导
通时 l司T o n = l m
s ,
周期 0 = z 00 m
s ,
脉冲电流密度 I p <

























在阴极峰电流密度为 .0 6一 1
.





2 一 .0 6 A /dm
Z ,





















该 乙二胺液的 主要成份为 P d C 12 0 .0 5m ol {L
、
N IC I: 0
.
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